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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang prevalensi dan intensitas parasit pada benih ikan peres (Osteochillus kappeni) di Balai Benih Ikan Lukup Badak
Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah  dilakukan pada bulan juni sampai juli 2015. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan jenis parasit yang menyerang benih ikan serta prevalensi dan intensitas parasit pada benih ikan peres di Balai
Benih Ikan (BBI) Lukup Badak kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode
pengambilan acak terstratifikasi dipendederan Balai Benih Ikan Lukup Badak. Kelompok pertama yaitu ikan yang didederkan di
kolam dan kelompok kedua ikan yang didederkan  di akuarium dengan jumlah sampel dari masing-masing wadah diambil 40 ekor.
Hasil penelitian ditemukan 3 jenis spesies ektoparasit dan 1 jenis spesies endoparasit.  Ektoparasit yang menginfeksi benih ikan
peres yang dibudidaya di kolam dan di akuarium yaitu Trichodina sp., Ichthyophthirius multifiliis, dan Myxobolus sp.dan
endoparasit yaitu Chilodonella sp. dengan nilai prevalensi parasit tertinggi yang menyerang benih ikan peres yang didederkan
dikolam yaitu dari jenis Trichodina sp. sebanyak 65% dan intensitas sebanyak 15,84 ind/ekor. Sedangkan nilai prevalensi parasit
tertinggi yang menyerang benih ikan peres yang didederkan di akuarium yaitu dari jenis Trichodina sp. sebanyak 87,5%, dan
intensitas sebanyak 29,82 ind/ekor.
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